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CIENTÍFICA 
I A revisió crítica de les valors históriques en filosofía ha estat sovint par-•4 cial i injusta. Prenem com a exemple BACON de Verulam, un deis cap-
davanters de la metodología moderna. Fa tres anys s'escaigué d'ésser el ter-
ce centenari de la seva mort i el fet passa sense produir cap moviment de 
si ipatía, fora de la publicado d'algunes monografies isolades i árdeles de 
revista. Aquesta rememorado venia, encara, de la mateixa patria del can-
celler i estava avalada per una tradició ideológica nacional allí mai interrom-
pi<da. Cal confessar, pero, que aquest oblid és inqualificable, car de la lluita 
i de lapassionament n'han d'ésser sempre exclosos els grans pensadors, tant 
els clássics indiscutibles com els que, com BACON, representen un moment 
característic del drama del pensament. 
Aquesta pre ter ido, pero, ve ja de lluny. Des de l'época de K A N T , la figu-
ra de BACON ha estat sempre discutida. H a tingut crítics favorables i, en 
niajor nombre, adversaris i indiferents: d'entusiastes pocs i, encara, aquests 
s'han vist sovint desmentits per altres escriptors que han provat d empe-
títir la figura de BACON. L'abundant bibliografía a l'entorn de SPINOZA, per 
t emple , contrasta amb el nombre reduüt d estudis dedicats al filósof anglés. 
Per mes que la ciencia moderna i la filosofía li son deutores d'idees capdals, 
en prevaler des de la segona meitat del segle dinové els corrents positivis-
tes sobre el transcendentalisme, no es féu amb BACON la justicia que hu-
manament mereixia. Portats d un mal entes interés moralitzador, s aduíen 
c°ntra la seva doctrina raons que afectaven solament la honorabilitat de la 
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seva vida i la seva intervenció en els negocis públics d'Anglaterra. Hi 
han dues raons que expliquen, per bé que no justifiquen, aquesta acti 
tud general de la critica moderna envers BACON. Primerament, la importan 
cia deis nous métodes, que ha estat atribuida en llur totalitat al Renaixe 
ment, i, en segon lloc, el fet que els homes de ciencia saberen donar millor 
eficacia a la recerca científica que BACON. 
Davant d aquesta unanimitat de la crítica, alguns em dirán que m'he 
proposat la defensa d'una mala causa. Tindrien rao, sens dubte, si jo pa 
trocinés una vindicació total del pensament baconiá, cosa que, a mes, s'ex 
cedeix deis límits d'un article i no s'adiu al carácter preponderadament técnic 
de CIENCIA. El meu propósit és de realitzar tasca de mer historiador, amb 
afegiment del mínimum de valoració doctrinal i crítica. 
NATURALISME I PRAGMATISME CIENTÍFIC 
Mirant les coses objectivament, devem a BACON tres idees noves o, al 
menys, la seva concreció definitiva en els temps moderns : la proposta d'un 
sistema d'interpreta'ció general filosófica, el naturalisme, la constitució d'una 
filosofía que podríem dir-ne científica i els fonaments de la lógica inductiva. 
El tret essencial de la filosofía de BACON és el naturalisme. Naturalisme 
vol dir preponderancia de la física o ciencia natural, explicació de la rea 
litat per causes naturals i reducció de tots els procediments de recerca ¡il 
métode de les ciéncies de la naturalesa. El naturalisme és la tendencia que 
en la filosofía moderna comparteix amb el matematisme la direcció de la 
consciéncia europea. Mentre que DESCARTES estableix com a ideal de cer 
tesa la certesa metafísica que donen les matemátiques, BACON s'acontenta 
amb la certesa de les liéis físiques i naturals. En tot cas, si admet un altn* 
ordre d'especulació, estima sempre com a tipus de coneixement el coneixc-
ment de les causes materials i productores deis fenómens. 
Les matemátiques son per a BACON ciéncies auxiliars. En tot cas, han 
d'anar juntes amb la Metafísica, perqué la quantitat, que és llur objecte, es 
també la forma mes abstracta i separable de la materia. Aquesta reaccio 
de BACON está d'acord amb costums del seu temps. Tem el filósof angles 
que el matematisme ofegui Tesperit d'una recerca vivent sobre la Naturale-
sa. "Les matemátiques i la lógica, diu, que haurien de comportar-se com a 
serventes de la Física, presumeixen d'exercir el seu domini i es vanaglorien 
de la seva cert i tud." Aixó no li priva d'afirmar que essent les Matemátiques 
com un apéndix de la ciencia o filosofía natural, jxxlen contribuir al pr°" 
gres d'aquesta, sobretot les matemátiques que ell anomena mixtes. Amb la 
qual cosa BACON semblaría admetre la valor de la Física Matemática. 
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El naturalisme de BACON es manifesta clarament en la seva considera-
no de qué tant els fets de la humanitat com els fenómens del món integren 
una mateixa branca del saber: la Historia. En lloc de l'oposició que uns 
quahts anys mes tard establirá DESCARTES entre la materia i l'esperit, entre 
la Mecánica i la Psicología, BACON creu en el paral-lelisme fenomenológic, 
afecte duna mateixa i única experiencia. Dací endavant está oberta a l'em-
pirisme la porta de les ciéncies de Tesperit i desvetllada la curiositat de tro-
i>ar-hi objectes i relacions semblants a les que copsen els sentits en el món 
que ens volta. 
El naturalisme de BACON está, a mes, caracteritzat per un sentit pragmá-
tic de la ciencia. Segons el canceller anglés, la ciencia té per objecte imme-
líat conéixer les causes per tal de reproduir els efectes; no ha d'inventar 
irguments sino arts. La ciencia és el fruit d un treball constant, en el qual 
• home al comenqament es sotmet dócilment al curs i a les liéis de la natu-
ra i acaba per dominar-Íes. Potser aquest optimisme, fill de la seva arrelada 
convicció en la forqa deis métodes experimentáis, és un optimisme exagerat. 
Creguem-ho així; pero és un estimul en les recerques la fe en r amplitud 
de la rao humana. "Tant podem com sabern", diu BACON. L'objecte de la 
ciencia no és altre que el d'augmentar la puixanc,a de Thome sobre la na-
ura. Si obeim a la natura és perqué aixi creiem poder mes endavant sot-
netre-la a 1 albir del nostre esperit. "Alió que des del punt de la contempla-
no és causa, des del punt de lacció és regla." "L'home no entra en el món de 
la ciencia, com no entra en el regne del cel, sino fent-se infant. D'aquesta 
Nubmissió rep tota la seva forqa." "Per la ciencia l'home és l'intérpret de la 
natura i per la potencia és el seu ministre. Ciencia i potencia fan una ma-
teixa cosa, i ambdues es mesuren per l'observació." Aci tenim el cas duna 
especie d utilitarisme científic o de concepció utilitarista de la ciencia. BA-
CON veu en el saber el mes poderos instrument per fer de l'home el rei 
(ie la creació. És un mitjá d'alliberament no sois en el sentit de preveure 
• aprofilar les energies naturals, sino fins en el sentit mistic de recuperar 
part de la gracia perduda peí pecat d'origen. 
La metodología científica de BACON recolza, dones, en un principi utili-
zan : la instrumentalitat de la ciencia. La ciencia és un camí per a lacció i 
de lacció rep sempre el control de la seva eficacia. 
LA FILOSOFÍA DE LES CIÉNCIES. CLASSIFICACIÓ I SISTEMA 
La filosofía científica té per objecte estructurar una teoría de la ciencia 
Segons les dades históriques (desenrotllament especial de cada ciencia) i filo-
sofiques (lógica i gnoseologia). Ella es proposa, encara avui, les mateixes 
questions de BACON : establir un sistema de les ciéncies—^1 sistema que res-
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pon a cada moment historie—i assenyalar, a mes, els problemes i l'art de la 
recerca en cada sector cientific. 
Abans de BACON no és fácil trobar un intent d'organització total del sa-
ber huma tan ampli i detallat com el que ell proposa en la seva obra De dig 
nitate et augmentis scientiarum. Es tracta no sois duna enumerado, sino 
d'una classificació, i d una classificació que mes que sistematitzar els conei 
xements de la seva época, serveix per obrir noves perspectives a l'esperit 
desvetllar la seva forca inventiva. No es proposa de contemplar les terre: 
conegudes, sino d'assenyalar les regions que cal descobrir i poblar. Arbitra 
ri, com és sovint tot principi personal de classificació (no oblidem que esta 
basat en una divisió poc encerrada de les facultats de 1 anima), ofereix, pero, 
algunes qualitats estimables que cal puntualitzar imparcialment. 
El territori cientific está dividit, segons BACON, en tres grans regions, 
que es correspondí jerárquicament amb les tres facultats de l'ánima: la me-
moria, que recull les sensacions; la imaginado que les transforma, i la rao 
que les digereix, composant i dividint. El domini de la memoria és la His 
tória, tant la Historia natural com la Historia civil; el de la imaginado és 
la Poesia, i el de la rao és la Filosofía. Aquesta té un triple objecte: Déu, 
la Natura i l'Home. A la ciencia divina s'afegeix com apéndix la Pneumato-
logia o ciencia deis esperits. La ciencia natural té dues parts: Tuna especula-
tiva, que compren la Física—estudi de les causes materials i eficients— i la 
Metafísica—estudi de les causes formáis i fináis—i l'altra práctica, la quaL 
corresponent-se amb le-, branques col-laterals, está formada per la Mecánica i 
la Magia Natural. La Matemática és una ciencia auxiliar. La ciencia hu-
mana tracta de l'home individual i de l'home social. Peí primer concepto 
entén BACON l'estudi de l'home en general, del eos huma i de 1 anima i com 
a dependéncies de l'última la Lógica i la Moral. L'estudi de Trióme social 
compren l'ordre de viure en societat, l'art deis negocis i la ciencia de go-
vernar. 
En quant a la unificado d'aquestes ciéncies, diu el mateix BACON que les 
ciéncies son com les branques d'un mateix arbre, no com les diferents limes 
que coincideixen en un punt (imatge del positivisme modern). La soca de 
l'arbre és la Filosofía primera, pero ni el seu fons ni les seves matéries son 
diverses de les ciéncies particulars. Aquesta filosofía té un doble objecte: 
els axiomes comuns a totes les formes de coneixement i les condicions trans-
cendéis deis éssers. Pero aquesta filosofía primera no és, com hom podría 
suposar, una Metafísica. 
Trobem en BACON un total desplacament de les qüestions metafísiques; 
tot i conservant el nom de Metafísica, en canvia radicalment el contingut. El 
seu concepte no és encara el del positivisme modern; pero no és, tampoc, e 
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d'ARiSTÓTiL. La recerca deis primers principis comuns a totes les ciéncies i 
del que ell anomena les condicions adventicies deis éssers, son atribuíts a la 
Filosofía primera, que vindria a ésser una especie d'ontologia fragmentaria. 
L'estudi racional o especulatiu de la Divinitat i deis esperits és objecte de 
la tercera part de la Filosofía que tracta de Déu. De la materia i de la cau-
salitat se n'ocupa la Física. A la Metafísica li resten solament les formes i 
els fins. De les formes i modificacions de la materia i moviments, les unes 
son naturaleses simples o elements constitutius de les coses i poden compa-
rar-se amb les lletres de l 'abecedari; altres son les especies o substancies 
compostes i venen a ésser com les paraules ja fetes i amb plena significa-
do. Pero la recerca de les causes fináis, diu en un passatge que s'ha fet cé-
lebre, "és una recerca estéril; les causes fináis son com les verges consa-
grades a Déu, que no poden infantar". S'ha exagerat un xic aquesta opo-
sició de BACON a la finalitat. Ell no ha arribat mai a una posició tan radical 
com la deis positivistes. BACON treu la interpretado teleológica de la Física 
i potser fa bé ; en canvi, li assenyala el seu lloc en la Metafísica, que és, 
també, ciencia natural. Per altra banda, veu en el finalisme l'expressió de l'e-
xisténcia de Déu i de la seva Providencia. No obstant, si bé ho mirem, la con-
cepció de la Metafísica a la manera de BACON sembla encloure una ironía. 
L'empirisme anglés, des de LOCKE, s'encarregará de demostrar-ho. 
No cal dir que aquesta classificació deis coneixements científics ha estat 
combatuda amb duresa i generalment rebutjada. En gran part, és obra d'i-
maginació; pero tampoc no podem dir que estigui mancada d'interés. Suposo, 
en efecte, les línies de la classificació baconiana traqades en aquests termes. 
L'home comenta el seu treball científic per l'observació deis fets i deis objectes 
que la memoria recull i conserva, i aixó constitueix la Historia. Després, obeint 
a una mena d afany creador i a estimula probablement interiors, imagina les 
coses revestint-les de gales ideáis i suggestives; d a d la Poesía i l 'Art en 
general. En tercer lloc, la rao, caminant amb pas mes segur i deixant de 
banda'Taspecte estétic de la realitat, es fixa solament en la utilitat que pot 
clonar-li la descoberta de les naturaleses elementáis i de les causes, i alesho-
res neix la Filosofía o la ciencia própiament dita. Sembla com si hagués vol-
gut d i r : Pr imer, cal reunir una suma de coneixements, ais quals la intel-li-
géncia pugui sempre recorrer; després pot servirse d'ells purament com 
un joc o entreteniment espiritual o com un exercici racional i prác-
tic per al progrés de la humanitat. El terme mitjancer, heteróclit, de 
la Poesía está gráficament expressat peí mateix BACON quan la con-
sidera com la imi tado lliure de la Historia o com un somni o pressenti-
ment de la Ciencia. Ara, en quant a la base subjectiva de la seva classifi-
cació, hem d'observar que el filósof tingué bona cura d'assenyalar la divi-
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sió de la ciencia segons els tres objectes capdals de la recerca: el Món, l 'Ho-
me i D é u ; la qual cosa vol dir que el punt de vista baconiá mai no ha estai 
própiament subjectiu. 
L A LÓGICA INDUCTIVA. E X P E R I E N C I A I INDUCCIÓ 
Per al filósof anglés, la Lógica es desprén de la Psicología en el sen 
tit d'ésser la ciencia de l'ús i objecte d'una de les facultáis de l'áni 
ma, l'enteniment. En relació amb els quatre fins del coneixement científic, la 
Lógica es divideix en quatre pa r t s : l'art d'inventar, l'art de jutjár, l'art de 
reteñir o conservar i l'art de comunicar els pensaments. L'art d'inventar 
compren la invenció de les arts i de les ciéncies i la invenció deis argument. 
i deis discursos. " E l primer está encara per fer" , diu BACON, i és sobre aixc 
que ell vol treballar. 
Pe r tal de renovar les ciéncies, RACON projectá una serie de procedí 
ments que han donat com a resultat una Lógica de l'experiéncia comple 
mentaría de la Lógica deductiva. El seu objecte és establir un métode qut 
defugi tots els inconvenients del sil-logisme, que anorre'i el criteri d'autoritat 
i que desterri, a mes, els vells prejudicis {idola) que corrompen la font pura 
del coneixement que és la sensació. " N o hi ha subtilesa que iguali, diu, a la 
subtilesa de la naturalesa; per aixó l'home necessita ajuda d'instruments i 
d'aparells que afinin la capacitat perceptiva deis senti ts ." 
Una idea lluminosa de BACON és la unitat deis métodes d'análisi i síntesi. 
El primer que cal fer és descomposar una cosa en els seus elements per 
tal de poder-la reproduir després al nostre albir. L'análisi és una prepara-
d o per a la síntesi. El camí que hem de seguir és anar del particular a Tu 
niversal. Pero hi ha dues maneres d'arribar al que és universal: Y experien-
cia vaga, que és la que salta sobtadament deis fets ais principis, i d'ella dedueix 
els coneixements intermitjos (axionrita medía); Y experiencia erudita, que 
opera d'una manera gradual i continuada i no arriba fins tard a les idees uní-
versáis. La primera no fa mes que tocar de pas la naturalesa; la segona s'hi 
éntrete i esbarja. Aquella és una anticipació de la naturalesa; aquesta n'es 
una interpretado. Per tant, el veritable métode está representat per una do-
ble escala; per un costat, pugem deis fets ais principis i per Taltra baixem 
deis principié a les conseqüéncies: una part de l'escala descansa en Taltra. 
BACON ha enumerat vuit procediments destináis a fecundar l'exj>erién-
cia erudita. La variado de l 'experiéncia: si un fenomen es produeix en un 
objecte determinat, veure qué passará si es pren un altre objecte o es can-
via la quantitat de la materia o s'aplica una altra causa. La continuado de 
¡'experiencia, que té lloc ja per repet ido, ja per extensió. La translació de 
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rexperiéncia, ja de la naturalesa a l'art, ja d'un art a un altre art, ja d'una 
part a l'altra part d'un mateix art. La inversió de rexperiéncia, que és veu-
re qué passará en una experiencia si es fa amb qualitats o amb forces con-
tráries. La com pul si ó, que es proposa eliminar gradualment o sobtadament la 
( ualitat que es vol estudiar. U aplicado de 1'experiencia que és com portar 
una llei de la naturalesa cap a un efecte útil. La copulado, com és augmen-
tar l'acció d una substancia ajuntant-la a una altra. Els atzars de Fexperién-
cia, que son el que C. BERNARD anomenava les cxperiéncies per a veure, 
és a dir, les provatures que hom fa sense cap guia, sino únicament perqué 
encara no han estat realitzades. 
La inducció suposa una preparació experimental, la qual, segons diu 
ÍACON, és com una verema. El procediment que empra BACON per a aques-
ta verema son les taules, i, a mes, els fets que ell anomena privilegiáis. 
En el llibre I I del Novum Organum ha exposat BACON la teoria de les 
tres taules, en la qual pren per exemple la determinado de la naturalesa del 
calor. " É s precis, diu, abans de tot, fer comparéixer davant de la intel-li-
Í éncia tots els fets coneguts que ofereixen una mateixa propietat, encara que 
sigui en matéries molt diferents. Aquesta recollecció ha de fer-se com fa 
historiador, sense idees preconcebudes i sense massa subtilesa, constituint les 
taules de fets positius o taula d'csscr i presencia. En segon lloc, cal fer com-
paréixer tots els fets en els quals no es troba aquella propietat, car l'abséncia 
de tal propietat implica l'abséncia de la forma, el mateix que la presencia 
ele l u n a implica la presencia de l'altra. Pero ates que citar tots aquests fets 
seria inacabable, convé posar els fets negatius al costat deis positius i cercar 
la pr ivado d'aquella propietat únicament en els objectes que teñen mes re-
lació amb aquells que acostumen posseir aquella propietat. Aquesta taula 
rep el nom de te ida de dcsaparició o d'abscncia en els analegs. En tercer 
lloc, cal cridar els fets que presenten la propietat estudiada en graus dife-
rents, adés comparant l 'augment o la disminució de la propietat en el ma-
teix subjecte, adés comparant la mateixa propietat en els subjectes dife-
rents. Des del moment que la forma d'una cosa és la mateixa cosa i no es 
diferencia d'ella sino com l'ésser es diferencia de rapariencia, i l 'interior de 
l'exterior, deduirem, necessáriament, que no pot considerar-se com a veri-
table forma la forma que no creix ni minva constantment a mesura que 
creix i minva alió de qué és forma. A aquesta taula l 'anomena BACON taula 
de graus o de com parado. 
Per aqüestes taules, continua dient el filósof, hom pot veure quina és la 
riostra pobresa en materia d 'História natural. Al costat de les experiéncies 
certes i controlades, es troben diversos fets coneguts per referencia, que si 
els notem és advertint llur dubtosa obscuritat i aixi sovint ens veiem obli-
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gats a usar aqüestes expressions: que es f aci Texperiment, que es portin mes 
enllá les recerques. El servei i obra d'aquestes tres taules és la comparei-
xenga deis fets davant de la intel-ligéncia. Aconseguida aquesta comparei-
•xenqa, hom ha de treballar per la inducció. Si l'esperit comencés per establir 
aquesta o l'altra propietat o llei (que és el que fa sempre que está abandonat 
a ell mateix) trobaria quimeres, extrayagáncies, principis que descansen en 
nocions mal definides, liéis que cada dia hauria de reformar a menys que 
preferís, com feien les escoles, combatre per Terror. 
Els procediments baconians de les tres taules o series d'observacions 
constitueixen la veritable propedéutica de la inducció; pero no son la ma-
teixa inducció com alguns han cregut. Llur objecte és evitar que la infe-
rencia recolzi sobre una munió confosa de fets i observacions, descartar 
les idees falses que podrien sorgir espontániament en l'esperit i provocar i 
guiar la invenció d'una primera hipótesi, que haurá d'ésser ulteriorment ve-
rificada per tal d'acceptar-la o de rebutjar-la. Aquest és el cam: per arribar 
ais axiomata media, en lloc deis axiomes generalíssims, que son les creacior.s 
arbitráries de la intel-ligéncia. Malgrat les critiques que els mateixos induc-
tivistes han fet de les taules baconianes, algunes d'elles ben f onamentade >, 
hem de veure en aquella sistematització el veritable intent de reliminació 
de la causa i, per tant, els indicis reflexius de la teoria central de la interpre-
t ado de rexperiéncia. 
Pe r últim, BACON, comprenent la complexitat del problema incluctiu, reco-
maná una serie d'opeí acions auxiliars de la lógica de la prova, de les quals 
solament arriba a desenrotllar la primera, o sigui la deis fets privilegiáis. 
Pero, amb rigor, les máximes que amb gran prodigalitat escampa BACON en 
aquest capítol, fan referencia a la definido, a fobservado i a rexperimenta-
ció, essent poques les que pertanyen a Teliminació inductiva. Khfets solí-
taris, els fets emigrants i, sobretot, els experimenta crucis, palesen una mi-
llor penetració de les necessitats del métode experimental. 
Í N D E X DE VALORACIÓ DE LA METODOLOGÍA DE BACON 
No és integralment acceptable la lógica inductiva tal com l'ha vista el 
canceller anglés. 
BACON ha errat en alguns procediments de recerca; d'altres no n'ha ca-
pit prou el veritable sentit i en molts no ha fet mes que comentar, ". . .pero, 
com ha dit B A I N , el mérit de BACON consisteix, no en els procediments que 
indica ni en els exemples que dona, sino en el gran impuls que ha sabut co-
municar a l'estudi deis fe t s" *. 
"Logic", Apéndix 7. 
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Molts crides moderns haurien volgut que tota la lógica de la inducció 
bagues sortit perfecta de la ment de BACON, com fou la Sil-logística d'ARis-
TÓTIL. Obliden que la teoria del pensament deductiu no necessita recorrer a 
l'experiéncia; en canvi, la lógica inductiva no pot perdre de vista la historia 
de la ciencia experimental i aquesta no feia mes que comentar al segle x v i . 
^ egurament que podrien fer-se a BACON els mateixos retrets que fa ell a la 
iuducció aristotélica; pero no podrem ignorar que fou BACON qui inicia la 
i 'glamentació técnica deis métodes de recerca i de comprovació. Un defec-
te del Novum Organtm és d'ésser una obra inacabada, i un altre que les di-
visions no guarden l 'ordre que sembla desprendre's del seu primitiu pro-
jecte. Per tot arreu ens promet la vera i perfecta inducció, pero no arriba 
a la formulado definitiva. Ens dona algunes peces de la maquinaria, pero 
en falten d'altres, i aixó fa que el seu funcionament resulti difícil i, de ve-
Í ades, arbitrar i. 
El pían de la Instauratio magna era excessiu perqué pogués reaützar-lo 
un sol home. D aixó havia de donar-se compre el mateix BACON. Afegim-hi, 
encara, condicions e s l e í a i s de la seva personalitat inteUectual, sobretot de 
líenguatge i d'exposició. La literatura té gran part en l'obra de BACON. La 
eva imaginació propén a l'hiperbólic i és amiga del símbol i de la metáfora. 
)e vegades, la troballa d u n mot encertat li produeix la il-lusió d'haver des-
(obert una nova regió científica. Aquesta forqa imaginativa va acompanya-
cla, pero, d'unes condicions extraordináries per a l'análisi. Observa, com-
bosa, divideix i subdivideix; planteja, és veritat, mes problemes que no en 
resol; pero posa en tota la seva obra els cinc sentits, aquests sentits que, se-
i^ons ell, son la porta de la intel-ligéncia. 
Tot aixó fa que llegint els capítols del Novum Organum hom trobi sug-
^estions i indicis de problemes viscuts intensament, en époques posteriors, 
per la filosofía i per la ciencia. 
Lesper i t innovador s'endevina en la seva terminología. El vell terme 
filosófic pren en BACON una significado insospitada; ell conserva el seu res-
pecte al llenguatge tradicional, pero acostuma a deslligar-se del seu contin-
gut. Així, sota raparenca d u n a continuació de les doctrines gregues o es-
colástiques, apunta la nova ideologia que servirá per caracteritzar la filosofia 
anglesa enfront de la filosofia continental. 
La ressonáncia histórica de la lógica de BACON no és, tampoc, menys-
preable. La influencia de la seva filosofia a Anglaterra ha estat extraordina-
ria. BACON és el gran mestre de Tescola empirista; ell ha guiat, encara, la 
ideologia anglesa, meitat tradicional i meitat progressiva. En les obres deis 
escriptors anglesos, no solament de filosofia, sino de ciencia i de crítica, t ro-
barem, sovint, el nom de BACON acompanyat, generalment, de paraules d'elo-
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gi o simpatía. Encara es renova, de tant en tant, la tesi del BACON autor de 
les tragédies shakespearianes. Pero el BACON que perdura com a símbol s 
el BACON de la Metodología científica. Des d'aquest punt de vista, la seva 
significado és gran. L'obra de Bacon no sembla pas una cosa estranya ais 
Principis matemátics de la filosofía natural de N E W T O N, per mes que aquest 
no cita el canceller, com tampoc no l'esmenta LOCKE, la ideología del qual 
está amarada de naturalisme baconiá. De la influencia sobre HOBBES ningú 
no pot dubtar-ne. T. R E Í D , el fundador de l'Escola escocesa, confessa que 
la rao humana ha rebut del Novum Organum una impulsió mes forta i fe-
cunda que la que Thi havia donat A R I S T Ó T I L . 
La nova lógica de la inducció, que és una reconquesta del segle xix, 
arrenca tota de BACON. H E R S C H E L L , W H E W E L L , STUART M I L L I BAIN, els 
grans mestres, preñen com a base deis seus treballs alguna de les teorías 
abans esmentades de BACON. HAMILTON, cap de l'escola contraria de lógica, 
reconeix, pero, els mérits indiscutibles de la inducció científica que el can-
celler -anglés tracta de codificar. L'epistemologia, segons la manera de Tes-
cola francesa (positivisme, neopositivisme) presenta en les seves línies ge-
neráis l'esperit de la reforma baconiana. Per tot on la lógica es decanta cap 
a la vida sensible i, en general, cap a l'experiéncia, trobareu quelcom de les 
doctrines i suggestions de BACON. 
Deixant a un costat les critiques dirigides contra punts especiáis de la 
filosofía de BACON, al testimoni deis homes mes eniments en favor de les 
seves innovacions meiodológiques, li falta poc per arribar a la unanimitat. 
Remarquem el cas que de BACON han fet fora d'Anglaterra els seus con-
temporanis GALILEO, GASSENDI I DESCARTES. Afegim-hi, encara, els noms 
deis pensadors que vingueren després: MALEBRANCHE, L E I B N I Z , V I C O , els 
quals unes vegades el citen amb elogi i altres reprodueixen doctrines o 
punts de vista d'origen marcadament baconiá. Darrerament , el mateix KANT 
no dubtá a posar com a lema de la segona edició de la Crítica de la rao pura 
un parágraf tret del prefaci de la Instauratio Magna de BACON. 
Aquesta fama la té BACON ben merescuda. Pocs homes han pledejat tni-
llor i amb mes eloqüéncia a favor del métode experimental. No n'hi ha-
via prou amb qué els homes genials com GALILEO, K E P L E R i NEWTON, en-
certessin peí camí de l'experiéncia a descobrir els secrets de TUnivers. Hl 
resul 'at era degut, en gran part, a la magnitud de llur pensament; pero la 
ciencia necessita, també, un guiatge, una reglamentado, una técnica, la qual 
si no dona la in venció genial, prepara les petites descobertes i permet fer ele 
les liéis conegudes una aplicació prudent i exacta.Si ara tractéssim d'esca-
tir la valor essencial de la filosofía baconiana, el seu radi d'acció seria, en-
cara, mes extens. Remarquem, de moment, que les derivacions lógiques del 
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naturalisme baconiá foren la gnoseologia de LOCKE, la metafísica materia-
lista d'HoBBES i la moral utilitaria i sentimentalista. Les tres derivacions 
proven de reduir els problemes filosófics a problemes de carácter cientific, i 
Uur finalitat és construir una branca de la filosofía d'acord amb els metodes 
de les ciéncies naturals. Darrerament, el mateix origen reconeixen la 'psico-
logía experimental i la lógica positivista. 
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